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1 Ouvrage  très  dense  sur  l’administration  fiscale  en  Iran,  des  Safavides  aux  Qâjârs,
reprenant  largement  les  études  antérieures  de  l’auteur  et  de  nombreuses  sources
primaires et secondaires. C.r. à paraître dans Studia Iranica.
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